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In dit onderzoek werd de samenhang tussen de opvoedstijlen van ouders en recidive van hun 
delinquente kinderen en mogelijke moderatie door geslacht, leeftijd en het hebben van een partner 
in deze samenhang onderzocht.  
De gegevens van 125 delinquente jongeren van 12 tot 23 jaar die in een gesloten instelling 
verbleven werden door middel van schriftelijke vragenlijsten en dossieronderzoek verzameld.  
De veronderstelde relaties werden niet aangetroffen.Uit aanvullende analyses bleek het hebben van 
verkeerde vrienden recidive positief te beïnvloeden. Dit verband werd gemodereerd door de 
opvoedstijl, in die zin dat de autoritatieve opvoedstijl, evt. in combinatie met de permissief-
toegeeflijke, beschermt tegen de invloed van verkeerde vrienden. Op basis hiervan worden 
aanbevelingen voor onderzoek en praktijk geformuleerd.  
 




In this study the relation between parenting styles and recidivism of delinquent children and 
possible moderation by gender, age and having a partner in this relation was examined.  
The data of 125 delinquent young people of 12 up to 23 year staying in a closed institution was 
obtained by means of written questionnaires and file research. The assumed relations were not 
found. From additional analyses it became clear that the company of wrong friends was related with 
recidivism. This relation was moderated by the parenting styles, in the sense that the autoritative 
parenting style, eventually in combination with the permissive-parenting style, may protect against 
the influence of wrong friends.  
Based on the findings, recommendations for research and practice are formulated 
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